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Introdução:  a administração de broncodilatadores através de dispositivo com aerossol  dosimetrado (spray)  ou através de 
nebulizador é equivalente em eficácia no tratamento da asma aguda. Alguns estudos sugerem que o spray tem um custo menor. A 
escolha do método de administrar do aerossol depende de considerações sobre o custo.
Objetivo: comparar os custos entre nebulização intermitente com fluxo de ar comprimido versus spray acoplado a espaçador 
valvulado na administração do aerossol broncodilatador no tratamento da asma aguda no setor de adultos da sala de emergência.
Material  e  métodos:  comparamos os  custos de  diferentes agentes beta-adrenérgicos,  com e  sem brometo  de  ipratrópio, 
administrado por nebulização intermitente versus spray acoplado a espaçador valvulado no setor de adultos da emergência do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As comparações foram feitas para 1, 6 e 12 horas de tratamento. Foram considerados os 
custos de todos os materiais utilizados.
Resultados: o spray com espaçador consistiu em um método mais barato de administrar o broncodilatador em comparação 
com a nebulização intermitente para diferentes agentes beta-agonistas, com e sem ipratrópio.
Conclusão: a administração do broncodilatador por spray com espaçador valvulado foi mais econômica em comparação à 
administração  por  nebulização intermitente  no  tratamento  da  asma aguda  na sala  de  emergência.  O tratamento  com spray/ 
espaçador é progressivamente mais barato à medida que aumenta o tempo de permanência no setor de emergência.
